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CAMPUS "STAND-OUTS" 
* 
Easter eaady . 
Easter~ . 
You can get all of uour 
• EASTER NEEDS at uour 
CDS Store. 
You con olwan bank on your CDS Store for 
on, ond oil of ,our Drug NHd •. Com. to CDS 
Stores wher. all Deeds are satisfied any time 
of the year. 
, 
At Your _ 
.C.D.S. STORE 
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